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大学生に対する情報リテラシー教育













　Due to the introduction of an information course to the curriculum of high school by the new Education Ministry guidelines, 
modifications may be required to information literacy education in universities. We have been investigated the terms learned in the 
information course of high school on the basis of a questionnaire to the incoming freshmen of our universities since 2006 scool 
year. Another questionnaire to test the skill of word presocessing is also examined. The present paper describes the results the two 
questionnaires, and discusses an appropriate curriculum of the infomation literacy education for university students.
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ワードプロセシングで 24 個、ファイル操作で 10 個、画
像処理で 10 個、表計算で 15 個、プレゼンテーション
で 10 個、インターネット関連で 15 個である。前年度ま
では、アンケート用紙を配布して記入させたが、今年度は 














（2012 年度）について集計した結果を Fig. 1 に示す。
情報 A と回答した学生が 44.9％であり、情報 B、C は
それぞれ 6.3％、7.9％となり、情報 A を学んできてい
る学生が多いことが明らかとなった。また、回答無し（わ
からないを含む）とした割合も 37.6％と高かった。Fig. 
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ションに回答のあったものを集計した結果を Fig. 6 に示
す。Outlook に加えて、Shuriken や Shylpheed 等の
メールアプリケーションの利用は 17％に留まり、83％
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